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農林水産省、防衛庁、各地方自治体等の研究・教育機関の参加者で総勢 20 名であった。 
 
2. セミナーのスケジュールと概要 
11/12  リモートセンシングについて 
リモートセンシング技術の原理、観測衛星の紹介及び機能説明、衛
星データ利用の現状についての概要簡単に説明を受けた。 
  地球観測衛星システム及び光学センサーについて 
光学センサーの原理、光学センサーで捉えた地球観測データの映像
の解析手法の概要説明とその解析結果の説明 





































  質疑応答 
 以上のスケジュールでセミナーは進んだ。 
 
3. 最後に 
今回の衛星データ利用セミナーは、大変有意義だった。この技術は今後の防災研究
所において欠かせない技術になると思われる。利用料は高額ではあるが、この学んで
きた技術を応用的に利用できるよう、また、今後の研究支援活動の幅を広く持たせら
れるように自己研鑽していきたいと考えている。 
 
以上 
